






























Granja El Amanecer: 
ejemplo pionero 
de innovación 
En 1993 era difícil pensar en un proyecto que se dedique a la cría de 
cerdos en la región, pero Carlos Cantoni se marcó el objetivo de poner 
en marcha una planta que incorpore genética y tecnología.
C on el paso del tiempo, el emprendimiento se convirtió en el más importante de la Patagonia en el rubro. Con una pro-ducción anual de más de millón y medio de kilos, Granja El 
Amanecer logró llegar a los principales centros de consumo de la re-
gión y el país.
Carlos Cantoni, uno de sus fundadores, relató que desde el inicio 
pensaron en un proyecto de ciclo cerrado. Es decir, los animales se 
procesan, se gestan, crían y faenan en el mismo lugar. Además, en la 
planta se realizan todos los cortes de cerdo, más la elaboración del 
fiambre. “Estamos abarcando un mercado regional en el que somos 
líderes, pero nuestra empresa tiene habilitaciones sanitarias a nivel 
nacional y al estar en una zona libre de aftosa sin vacunación logra-
mos abastecer hasta la ciudad de Ushuaia”, detalló Cantoni.
En los primeros pasos, la empresa contaba con cien madres para 
abastecer la producción. Gracias a la continuidad y a las mejoras en 
las condiciones de salubridad ahora han logrado superar las mil. En 
2007, la familia de la comarca petrolera decidió dar un nuevo impulso 
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a este desarrollo y se mudaron a un predio de 12 mil metros cuadrados. 
Desde un inicio, la nutrición de los cerdos fue una necesidad a re-
solver. Como en la zona no existen molinos que provean de materia 
prima necesaria para el alimento, la empresa realizó una planta pro-
pia de producción de alimento balanceado, que puede llegar a proce-
sar 10 mil kilos por hora. Con ello, los productores se aseguraron que 
el sistema de alimentación sea el adecuado y marque una diferencia 
con el resto de la competencia. 
En los últimos años, el sector de producción de carne porcina se 
incrementó. Para Carlos, el cerdo se incorporó a la mesa de las y los 
argentinos porque “es un buen producto, competitivo y con precio di-
ferencial respecto a la carne vacuna.”
A través de los años, Granja el Amanecer se convirtió en ejemplo 
de desarrollo e innovación. La familia Cantoni comenzó con una pro-
ducción exitosa y continuó en la búsqueda constante de incorporar 
































“...es un buen producto, 
competitivo y con precio 
diferencial.”
